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Full‐Text Downloads for 2006‐07‐01 through 2007‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2006‐07 2006‐08 2006‐09 2006‐10 2006‐11 2006‐12 2007‐01 2007‐02 2007‐03 2007‐04 2007‐05 2007‐06 TOTAL
ETD Collection for University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/dissertations 1004 1121 1214 1321 1219 1196 1021 1214 1494 1541 1396 816 14557
Senior Honors Projects http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog 19 83 244 347 449 295 471 494 653 484 323 238 4100
Image Archives http://digitalcommons.uri.edu/photographs 11 188 146 416 189 256 223 226 342 380 532 261 3170
Technical Services Department Faculty Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs 17 29 23 50 51 41 43 57 87 81 43 31 553
Special Collections Publications http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs 0 20 15 39 58 15 46 36 33 42 43 20 367
Online Journal for Global Engineering Education http://digitalcommons.uri.edu/ojgee 0 0 0 0 44 24 41 37 41 29 35 41 292
Graduate School of Oceanography Faculty & Scientist Publications http://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs 1 5 4 4 2 2 7 1 6 3 1 3 39
Public Services Department Publications http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs 1 1 1 1 0 2 6 1 0 1 0 0 14
Honors Program at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/honors_prog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Documents http://digitalcommons.uri.edu/serials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monographic Acquisitions and Copy Cataloging Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collection Development Reports and Documents http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical Services http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Reports http://digitalcommons.uri.edu/ser_rpts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical Services Reports and Statistics http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate School of Oceanography http://digitalcommons.uri.edu/gso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Collections http://digitalcommons.uri.edu/lib_sc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
University Libraries http://digitalcommons.uri.edu/libraries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senator John H. Chafee Audio Collection http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1053 1447 1647 2178 2012 1831 1858 2066 2656 2561 2373 1410 23092
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Full‐Text Downloads for 2006‐07‐01 through 2007‐06‐30 for DigitalCommons@University of Rhode Island
Title URL 2006‐07 2006‐08 2006‐09 2006‐10 2006‐11 2006‐12 2007‐01 2007‐02 2007‐03 2007‐04 2007‐05 2007‐06 TOTAL
Mai '68: Une Revolution Culturelle http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/31 0 7 19 21 61 48 132 71 99 78 73 38 647
Psychological Response to Injury, Recovery, and Social Support:  A Su http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/9 1 4 27 45 74 40 35 51 107 92 44 16 536
Ethical Judgments of Sexual Appeals in Advertising Image ‐ Based Pro http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/5 0 8 30 48 71 37 33 83 103 65 28 18 524
Supplement to W. T. O’Malley’s Anglo‐Irish Literature: a bibliography http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/1 17 12 17 35 44 35 30 39 70 67 19 21 406
Anne Lucy Bosworth Focke http://digitalcommons.uri.edu/photographs/1 0 8 35 50 26 34 26 27 46 37 81 12 382
Evaluation of hot‐melt extrusion technology to improve dissolution rahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3145415 23 29 26 34 31 28 32 29 35 33 26 15 341
College Hall after the fire. http://digitalcommons.uri.edu/photographs/29 4 15 26 33 15 23 16 8 15 39 27 13 234
South Goes South: American Perspectives on Southern Immigrants tohttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/16 0 2 11 17 16 13 13 26 31 35 31 34 229
The Narragansett Dawn http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/5 0 0 6 21 45 8 31 23 21 32 15 4 206
The Campus Shuttle http://digitalcommons.uri.edu/photographs/32 0 17 10 21 7 11 14 10 19 30 41 23 203
An Analysis Of Sea Shipping As Global And Regional Industry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/4 0 15 17 16 20 7 17 15 21 24 19 24 195
Do high school advisory programs promote personalization? Correlat http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188841 8 9 9 18 12 11 12 22 29 18 28 12 188
Engineering the Future:  Staying Competitive in the Global Economy http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/2 0 0 0 0 28 16 25 28 26 23 29 12 187
Scientific Research in a Foreign Language http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/24 3 4 11 19 20 12 19 20 15 17 23 16 179
In a Short Time There Were None Almost Left: The Success and Failurhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/3 0 1 8 18 21 16 35 21 22 12 4 3 161
Dwight Eisenhower,  W. Alton Jones, & George Wheatley http://digitalcommons.uri.edu/photographs/3 0 2 4 19 25 12 6 7 6 11 45 19 156
Understanding customer relationship management from managers' ahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188835 11 19 5 14 6 17 8 14 12 17 21 11 155
Forensic Nursing: Death Investigation http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/14 0 5 10 7 18 13 21 11 22 21 13 8 149
Shifting Experiences:  The Changing Roles of Women in the Italian, Lohttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/10 0 4 10 23 21 8 14 8 20 31 5 2 146
Construction of Davis Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/30 1 10 8 28 10 14 14 12 12 12 13 4 138
The SAT: Sine qua Non or Negligible for College Admissions? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/22 1 2 10 10 16 10 19 22 31 7 5 3 136
Foucault and the Hupomnemata: Self Writing as an Art of Life http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/18 0 0 14 12 15 7 7 15 13 18 7 24 132
Rodman Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/22 1 14 4 12 4 18 15 15 8 13 19 8 131
Rebuilding College Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/31 0 10 7 16 5 9 11 9 12 17 22 13 131
Green Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/17 0 6 1 15 9 9 7 10 19 20 17 18 131
Development and evaluation of liposome process methods and in‐vit http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805256 13 21 18 8 5 5 4 9 17 9 12 5 126
Sigma Alpha Epsilon House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/21 1 6 4 13 6 9 8 9 15 21 25 9 126
Seeking an Aesthetics of Metafiction http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/1 2 3 9 11 8 14 19 17 23 11 4 2 123
Dwight D. Eisenhower & et al. http://digitalcommons.uri.edu/photographs/4 0 2 2 9 10 2 6 9 20 10 32 19 121
Improving the aluminum‐air battery system for use in electrical vehic http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103729 8 8 4 14 13 9 14 10 10 3 16 5 114
HYDRODYNAMIC MODELING OF A FISCHER‐TROPSCH PACKED‐BED REhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8627619 15 8 8 12 6 6 7 11 14 13 8 5 113
THE DEVELOPMENTAL PROCESS FOR SUCCESSFUL MARKET PENETRAThttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/19 0 0 7 15 5 8 16 10 14 14 14 8 111
A mechanistic study to identify physically stable amorphous solid disphttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3147810 9 12 13 8 14 10 5 6 7 13 6 7 110
Dairy Barns http://digitalcommons.uri.edu/photographs/20 0 7 2 10 2 9 2 8 13 24 18 13 108
Indian Names of Places in Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/sc_pubs/1 0 18 6 15 8 4 12 8 7 8 8 8 102
Development of a Muslim Religiosity Scale http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805228 1 4 10 8 14 12 8 9 8 14 6 7 101
Design and modeling of single‐axis, flexure‐hinge type, micro‐positionhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601881 5 10 7 12 9 10 7 3 10 6 18 3 100
Dwight D. Eisenhower http://digitalcommons.uri.edu/photographs/2 0 3 1 10 1 6 7 7 8 6 30 18 97
One health care organization: A study in workplace motivation and orhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702114 9 3 7 10 9 12 8 14 8 7 4 5 96
A Critical Analysis of the International Business Degree at the Univershttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/7 0 5 7 18 17 12 12 7 9 4 4 1 96
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Algorithms for missing data replacement in time series analysis http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702103 3 5 8 7 18 1 7 8 13 16 3 6 95
Chicken House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/24 0 6 3 10 1 9 6 5 13 15 16 9 93
Hydrodynamic design of multiphase bubble column reactors: An expehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8903067 9 8 11 9 4 3 5 9 9 8 6 7 88
Carlotti Administration Building http://digitalcommons.uri.edu/photographs/28 1 7 2 15 2 6 6 6 13 10 12 4 84
Entertaining Politics and the College Student http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/20 0 0 4 10 5 13 10 24 6 5 3 4 84
Preparing Engineers for the Global Workplace http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol1/iss1/3 0 0 0 0 16 8 16 9 15 6 6 5 81
Micropropagation of carnivorous plants http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3103728 2 4 7 5 6 3 10 12 3 11 9 8 80
Numerical Aspects of the SAFT Equation of State http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/13 0 1 8 4 4 4 10 13 19 10 2 4 79
To parcel or not to parcel: The effects of item parceling in confirmatohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989451 11 6 9 8 8 6 5 3 1 6 8 6 77
Quinn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/16 0 6 2 7 13 7 5 6 11 5 6 7 75
The fundamental study of polyvinylidene fluoride (PVDF) and its appl http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053093 12 8 11 10 4 2 13 6 1 2 3 3 75
Examples of population pharmacokinetic modeling in drug developm http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112119 4 10 7 9 4 7 8 3 8 6 3 4 73
Regeneration of activated carbon using hot vapors under reduced prehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999548 10 0 6 10 9 7 8 6 4 7 2 3 72
Edwards Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/14 0 5 4 13 3 5 3 6 13 14 4 2 72
The functional evaluation of binders in the wet granulation process http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9513253 9 6 6 3 6 7 6 9 6 3 9 1 71
A mechanistic study of flow and compression behavior of pharmaceuhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3039076 7 3 3 9 0 8 6 9 3 8 9 5 70
East Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/5 1 2 1 10 7 5 10 4 7 10 6 7 70
Image and attitude: The impact of media images on the self‐esteem,  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902575 2 1 11 14 9 2 3 4 5 8 8 2 69
Taft Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/8 1 2 3 9 8 5 4 8 6 9 7 7 69
Genocide: A Humanities Prospective http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/25 1 0 2 8 10 4 3 13 15 7 3 2 68
Watson House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/18 1 6 1 11 2 6 2 5 6 10 12 6 68
Synthesis of conducting polymer complexes http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025559 10 4 7 1 4 2 3 1 11 15 8 2 68
Investigations of conductive polymer coatings for corrosion protectiohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805247 6 6 9 6 9 4 4 2 3 9 6 3 67
Toward Synthesizing a Selective Dopamine Binding Magnetic Resonanhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/12 2 3 4 5 3 1 11 10 22 5 1 0 67
Motivation and leadership: Towards a predictive model of leader influhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9805229 2 6 4 6 7 4 8 5 5 6 9 5 67
Bid‐ask spread and stock return behavior: An empirical investigation  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723576 6 6 7 6 5 2 2 4 5 8 8 7 66
Thermal stress effects in composite materials and engineering compohttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601880 8 5 9 6 4 3 1 12 2 8 4 4 66
Models, algorithms, and measurements for underwater acoustic posi http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025546 1 2 5 7 6 6 7 4 9 6 5 8 66
Modeling and control of hysteresis in piezoceramic actuators http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702095 7 6 3 4 3 5 6 6 3 5 13 4 65
Development, characterization and evaluation of a pulsed‐release tabhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9999546 12 7 7 7 4 3 2 4 7 10 0 2 65
Agricultural Laboratory at Salt Pond http://digitalcommons.uri.edu/photographs/23 0 7 2 8 1 9 3 5 7 7 10 3 62
College Hall Library http://digitalcommons.uri.edu/photographs/25 0 6 2 10 0 8 3 4 9 6 9 5 62
The analysis of polar lipid classes by high performance liquid chromathttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988225 3 5 6 6 5 0 7 6 6 8 3 6 61
Washburn Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/15 0 5 3 7 2 2 7 6 6 8 10 5 61
The transtheoretical model of change applied to psychotherapy: A ps http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9332421 6 2 6 3 9 3 3 9 6 4 7 3 61
Corrosion mechanisms of steel reinforcement in concrete http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707387 7 6 7 3 8 4 3 3 4 6 5 4 60
Remote sensing modeling of land surface temperature http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3112133 1 1 0 2 7 15 4 5 7 6 7 4 59
Suicide assessment by psychiatric mental health nurses: A phenomenhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135890 0 4 3 10 6 6 3 2 8 12 1 3 58
Taft, College, and South Halls http://digitalcommons.uri.edu/photographs/26 0 6 2 11 1 8 1 4 8 7 7 3 58
College Hall on Fire http://digitalcommons.uri.edu/photographs/11 0 5 2 8 3 3 6 3 4 3 13 8 58
South Hall Demolition http://digitalcommons.uri.edu/photographs/27 0 6 3 11 1 6 2 4 6 8 7 3 57
Indium tin oxide thin film strain gages for use at elevated temperaturhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025561 4 2 3 3 3 3 3 9 2 10 7 7 56
Beta Phi Fraternity House http://digitalcommons.uri.edu/photographs/13 0 2 2 6 3 3 5 5 6 3 13 8 56
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Bliss Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/6 0 2 1 8 5 1 6 4 9 7 6 5 54
Relations among verbal working memory, listening comprehension, ahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9239551 0 1 6 3 5 8 1 4 4 9 9 4 54
Watson House Restored http://digitalcommons.uri.edu/photographs/19 0 6 1 8 1 6 2 7 5 7 6 3 52
SIMULTANEOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION OF CELLULhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8215360 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 13 3 51
Hedging effectiveness, market efficiency and forecasting in the shrimhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9989449 5 6 11 3 3 1 7 4 3 0 6 2 51
The effects of the risk arbitrage process on the trading in securities inhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135912 2 14 5 3 5 6 1 2 4 4 2 2 50
Correlates of sibling jealousy and parental favoritism http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9203213 5 4 2 2 4 5 4 3 6 2 6 7 50
The effects of ISO 9000 registration efforts on Total Quality Managemhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988221 3 5 4 2 3 3 4 2 9 8 1 5 49
GRIPPER‐BASED POSITION/FORCE SENSOR DESIGN AND ROBOT HANDhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8609888 5 3 5 1 4 2 2 7 3 6 5 6 49
Container transportation service demand simulation model for Unite http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063773 4 3 5 2 4 1 1 7 3 8 9 2 49
Conserving the balance: Frank Herbert's "Dune" as propaganda http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9702075 0 0 1 6 2 8 2 5 5 5 12 3 49
The comparative efficacy of imputation methods for missing data in shttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945221 3 3 2 5 3 5 0 3 7 10 5 2 48
Application of the Transtheoretical Model of Behavior Change to diethttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9421916 1 2 4 4 7 3 6 4 7 3 4 3 48
Survivorship of a low‐grade glioma brain tumor http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135892 1 7 1 5 6 2 2 5 8 3 4 4 48
Particle formation by rapid expansion of supercritical solutions http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053125 3 5 7 1 4 3 3 5 6 2 7 1 47
Gas flow and heat transfer in microchannels: An experimental investi http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115639 5 5 3 3 4 4 8 5 2 1 3 4 47
Roosevelt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/9 0 2 3 8 8 6 4 3 5 3 4 1 47
The chirp sonar‐‐a high‐resolution, quantitative subbottom profiler http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9008849 3 8 6 6 3 2 2 0 4 5 6 2 47
Synthesis and bioactivity of thiazole and oxazole‐containing peptidomhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945204 4 6 3 5 4 4 6 4 4 5 1 1 47
Explorations of Self: A Philosophical Inquiry http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/15 0 4 14 7 5 1 1 5 6 2 2 0 47
Wind Turbine Project at the University of Rhode Island http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/2 0 3 2 2 5 4 2 5 7 6 10 1 47
Writing across cultures: Contrastive rhetoric and a writing center studhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3141842 3 2 6 1 4 4 4 5 7 4 5 2 47
EMOTION AND MUSIC: A CORRELATION STUDY http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI8102303 1 0 5 6 13 5 3 7 3 1 1 1 46
Nursing practice in a magnet hospital: A descriptive study http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3135918 7 1 4 4 2 2 3 3 7 7 4 0 44
Cultural conditioning and mother/daughter conflicts in the developmhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3039088 1 1 4 4 1 3 3 4 2 7 11 2 43
The Concept and Use of Beauty Within the Church http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/8 0 2 1 6 5 4 7 2 14 1 1 0 43
Inter‐polymer complexes of conducting polymers: Synthesis, charactehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3186923 4 2 2 0 7 3 1 4 3 9 4 3 42
Breastfeeding self‐efficacy: The effects of a breastfeeding promotion http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9707172 4 2 1 4 5 3 1 5 3 8 4 2 42
Optimum techniques in multisensor multitarget tracking and track as http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9945201 4 4 5 6 2 2 4 4 2 3 5 1 42
Multicultural family functioning and attitudes toward family counseli http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601854 4 3 5 1 7 2 2 6 6 2 2 2 42
Controlled drug delivery from a novel injectable in situ formed biodeghttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9902565 6 3 4 4 6 4 3 6 2 1 1 2 42
Unitary and Hermitian fractional operators and their extensions: Frachttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9988718 6 2 4 0 3 1 8 1 4 5 6 1 41
How Have Teachers Affected the Disinterest Towards Mathematics? http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/27 0 1 3 2 6 6 3 8 3 2 3 3 40
The meaning of nurses' work: A descriptive study of values fundamenhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9601843 2 5 3 2 4 1 2 9 1 2 4 5 40
An examination of collaborative practice in anesthesia care team setthttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053091 4 7 4 3 2 3 2 1 9 3 2 0 40
Corrosion protection of aluminum alloys using a chromate conversionhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063775 2 7 4 4 5 4 3 2 2 3 4 0 40
Highly significant findings in psychology: A power and effect size surv http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3053127 1 0 5 6 2 4 3 2 4 5 6 2 40
The relationships between metacomprehension strategy awareness, http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3159956 5 0 1 3 5 3 7 6 2 7 1 0 40
Ladd Laboratory http://digitalcommons.uri.edu/photographs/12 0 2 2 6 2 1 5 3 7 3 7 2 40
Mechanisms of brittle material erosion associated with high‐pressurehttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9239602 6 8 7 8 0 3 1 3 1 1 1 0 39
Lippitt Hall http://digitalcommons.uri.edu/photographs/7 0 3 1 8 4 2 4 4 4 2 4 3 39
The Sedimentary Environment Below Earth’s Polar Ice Cap as a Microhttp://digitalcommons.uri.edu/gsofacpubs/1 1 5 4 4 2 2 7 1 6 3 1 3 39
Adult attachment patterns: The relationship between security of attahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3063766 5 3 7 3 3 4 0 3 2 4 1 3 38
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Mirror of Culture: the Study of a Nineteenth‐century Sewing Diary http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/35 1 1 3 8 4 1 2 5 2 1 9 1 38
beta‐Glucuronidase assay for the detection of Escherichia coli in foodhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025544 4 4 5 2 0 2 1 2 5 3 5 5 38
Thomas Hardy's Victorian Gothic: Reassessing Hardy's fiction and his  http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9007232 2 3 1 5 4 1 1 5 5 3 2 5 37
Micromechanical modeling of constitutive and damage behavior of h http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3160029 1 5 4 3 4 5 1 4 1 4 4 1 37
Applications of resonance Raman spectroscopy to algae and bacteria http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9955107 9 4 4 5 1 2 3 2 2 3 1 1 37
Synthesis and characterization of conducting polymer‐inorganic comphttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3108646 7 3 3 3 0 1 0 7 2 5 4 2 37
The relationship between teachers' theoretical orientations to readinhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025543 4 3 1 4 5 6 0 7 1 0 4 1 36
Advanced glycation endproducts analysis of glucosamine with reducinhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3188840 4 2 1 2 2 2 3 2 4 8 4 2 36
Attribute‐level interactivity, satisfaction, and loyalty in the online envhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3115643 5 6 2 0 1 3 4 3 2 1 5 4 36
A Comparison of the  Imapct of Environmental Stressors on Blood Parhttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/23 1 1 2 1 2 1 3 4 7 5 3 6 36
The effect of compression force on the near‐infrared spectra of table http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9723567 2 3 2 2 7 2 4 0 3 3 4 3 35
Honey amylase and the effect in starch‐containing foods http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3025529 2 3 1 5 1 3 0 1 10 1 5 3 35
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Romantic couples and partner use of sexually explicit material: The mhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3298364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Bearse Takes a Shower or I Miss My Ma http://digitalcommons.uri.edu/lib_ts_pubs/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variability of the Gulf Stream path observed from satellite infrared imhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9507078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrication, characterization and application of the novel bionanomahttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3328736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multiple determinants of postdivorce nonresidential fathering http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI9405835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analyses of parent and teacher responses on the Stress Survey Schedhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3276982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"McCaffrey's Washington" with Joe McCaffrey and Senator Chafee (6 http://digitalcommons.uri.edu/chafee_audio/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serials Unit Statistics 1998‐1999 http://digitalcommons.uri.edu/ser_stats/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acquisitions Department ‐ Monograph Statistics 1998‐1999 http://digitalcommons.uri.edu/lib_mac_rpts/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Queen Elizabeth I and Shakespeare: Image of gender, power, and sexhttp://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3314460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coping with Loss: A Khmer Perspective on Guiding Children and Adolehttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Count of HELIN Holdings (Checkin) Records for URI Locations, 2002‐20http://digitalcommons.uri.edu/ts_rpts/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonparametric approaches for analysis and design of incoherent ada http://digitalcommons.uri.edu/dissertations/AAI3248242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Building a Non‐Profit Organization: Project Venue http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Searching the Biological Literature http://digitalcommons.uri.edu/lib_ps_pubs/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program Quality Review ‐ Department of Fisheries, Animal and Veter http://digitalcommons.uri.edu/lib_cd_rpts/69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendre compte de l’inconscient :   Une exploration surréaliste d’exprehttp://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1053 1447 1647 2178 2012 1831 1858 2066 2656 2561 2373 1410 23092
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Domain URL Count
Google total 3055
www.google.com http://www.google.com 1331
www.google.fr http://www.google.fr 330
scholar.google.com http://scholar.google.com 293
images.google.com http://images.google.com 195
www.google.co.uk http://www.google.co.uk 143
www.google.de http://www.google.de 120
www.google.ca http://www.google.ca 80
www.google.ie http://www.google.ie 53
www.google.com.au http://www.google.com.au 52
www.googlesyndicatedsearch.com http://www.googlesyndicatedsearch.com 49
www.google.it http://www.google.it 34
www.google.com.br http://www.google.com.br 32
www.google.es http://www.google.es 26
www.google.co.in http://www.google.co.in 26
www.google.be http://www.google.be 23
72.14.235.104 http://72.14.235.104 23
www.scirus.com http://www.scirus.com 22
www.google.com.tr http://www.google.com.tr 21
www.google.ch http://www.google.ch 20
64.233.179.104 http://64.233.179.104 19
209.85.165.104 http://209.85.165.104 16
aolsearch.aol.com http://aolsearch.aol.com 15
images.google.co.uk http://images.google.co.uk 15
www.google.com.my http://www.google.com.my 14
www.google.at http://www.google.at 14
images.google.ca http://images.google.ca 14
search.yahoo.com http://search.yahoo.com 13
search.aol.com http://search.aol.com 12
72.14.209.104 http://72.14.209.104 12
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home.bellsouth.net http://home.bellsouth.net 11
66.249.93.104 http://66.249.93.104 11
209.85.135.104 http://209.85.135.104 11
72.14.253.104 http://72.14.253.104 9
72.14.221.104 http://72.14.221.104 9
66.102.9.104 http://66.102.9.104 9
www.google.com.eg http://www.google.com.eg 9
www.google.co.th http://www.google.co.th 8
www.google.com.pk http://www.google.com.pk 8
www.google.co.nz http://www.google.co.nz 8
72.14.205.104 http://72.14.205.104 7
72.14.203.104 http://72.14.203.104 7
www.google.com.ph http://www.google.com.ph 7
images.google.co.in http://images.google.co.in 7
www.answers.com http://www.answers.com 7
64.233.183.104 http://64.233.183.104 7
216.239.59.104 http://216.239.59.104 7
64.233.161.104 http://64.233.161.104 7
www.google.nl http://www.google.nl 6
images.google.it http://images.google.it 6
www.google.com.mx http://www.google.com.mx 6
www.google.pl http://www.google.pl 6
www.google.ru http://www.google.ru 6
www.google.com.sg http://www.google.com.sg 5
64.233.167.104 http://64.233.167.104 5
www.google.cn http://www.google.cn 5
www.google.co.za http://www.google.co.za 5
www.google.gr http://www.google.gr 5
www.google.com.hk http://www.google.com.hk 5
aolsearch.aol.co.uk http://aolsearch.aol.co.uk 5
search.comcast.net http://search.comcast.net 5
www.google.ro http://www.google.ro 5
www.google.se http://www.google.se 5
www.google.co.ke http://www.google.co.ke 4
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209.85.129.104 http://209.85.129.104 4
www.google.dk http://www.google.dk 4
www.google.com.pe http://www.google.com.pe 4
dearcomputer.nl http://dearcomputer.nl 4
www.google.sk http://www.google.sk 4
search.earthlink.net http://search.earthlink.net 4
www.google.jo http://www.google.jo 4
www.google.com.vn http://www.google.com.vn 3
www.google.com.ar http://www.google.com.ar 3
www.google.bg http://www.google.bg 3
64.233.187.104 http://64.233.187.104 3
www.google.co.id http://www.google.co.id 3
images.google.de http://images.google.de 3
66.249.91.104 http://66.249.91.104 3
images.google.se http://images.google.se 3
www.google.mu http://www.google.mu 3
images.google.com.au http://images.google.com.au 3
webmail.bellsouth.net http://webmail.bellsouth.net 3
search.mywebsearch.com http://search.mywebsearch.com 3
rechercher.aliceadsl.fr http://rechercher.aliceadsl.fr 3
www.google.hu http://www.google.hu 3
www.google.ee http://www.google.ee 3
images.google.nl http://images.google.nl 3
www.google.com.jm http://www.google.com.jm 3
www.google.pt http://www.google.pt 3
www.google.hr http://www.google.hr 3
66.102.7.104 http://66.102.7.104 3
www.google.si http://www.google.si 2
search.myway.com http://search.myway.com 2
www.google.co.jp http://www.google.co.jp 2
images.google.com.br http://images.google.com.br 2
images.google.co.za http://images.google.co.za 2
us.f327.mail.yahoo.com http://us.f327.mail.yahoo.com 2
search.hp.netscape.com http://search.hp.netscape.com 2
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search.netscape.com http://search.netscape.com 2
webmail.aol.com http://webmail.aol.com 2
www.google.ae http://www.google.ae 2
216.109.125.130 http://216.109.125.130 2
scholar.google.de http://scholar.google.de 2
www.blingo.com http://www.blingo.com 2
www.netscape.com http://www.netscape.com 2
www.google.com.ly http://www.google.com.ly 2
search.peoplepc.com http://search.peoplepc.com 2
aolsearcht2.search.aol.com http://aolsearcht2.search.aol.com 2
us.f584.mail.yahoo.com http://us.f584.mail.yahoo.com 2
by103w.bay103.mail.live.com http://by103w.bay103.mail.live.com 2
suche.aolsvc.de http://suche.aolsvc.de 2
www.reference.com http://www.reference.com 2
images.google.gr http://images.google.gr 2
www.google.com.cu http://www.google.com.cu 1
images.google.com.jm http://images.google.com.jm 1
sandiego.cox.net http://sandiego.cox.net 1
www.google.com.ua http://www.google.com.ua 1
66.218.69.11 http://66.218.69.11 1
uk.search.yahoo.com http://uk.search.yahoo.com 1
www.google.lv http://www.google.lv 1
wf4.search.com http://wf4.search.com 1
www.google.cl http://www.google.cl 1
scholar.google.com.login.ezproxy.library.ualberta.ca http://scholar.google.com.login.ezproxy.library.ualberta.ca 1
www.google.co.il http://www.google.co.il 1
images.google.pl http://images.google.pl 1
www.google.co.ma http://www.google.co.ma 1
www.charter.net http://www.charter.net 1
ucf.facebook.com http://ucf.facebook.com 1
www.vwhj.com http://www.vwhj.com 1
mail.google.com http://mail.google.com 1
webmail22a.orange.fr http://webmail22a.orange.fr 1
www.eniro.se http://www.eniro.se 1
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www.google.lu http://www.google.lu 1
home.eircom.net http://home.eircom.net 1
myway.mywebsearch.com http://myway.mywebsearch.com 1
search.free.fr http://search.free.fr 1
index.nana.co.il http://index.nana.co.il 1
216.239.51.104 http://216.239.51.104 1
www.google.no http://www.google.no 1
search.alice.it http://search.alice.it 1
us.f553.mail.yahoo.com http://us.f553.mail.yahoo.com 1
msxml.webcrawler.com http://msxml.webcrawler.com 1
www.google.com.ec http://www.google.com.ec 1
www.qffo.com http://www.qffo.com 1
72.14.207.104 http://72.14.207.104 1
verden.abcsok.no http://verden.abcsok.no 1
images.google.lt http://images.google.lt 1
searchalot.com http://searchalot.com 1
64.4.38.250 http://64.4.38.250 1
images.google.co.nz http://images.google.co.nz 1
us.f537.mail.yahoo.com http://us.f537.mail.yahoo.com 1
sads.myspace.com http://sads.myspace.com 1
zl9eq5lq7v.cs.serialssolutions.com http://zl9eq5lq7v.cs.serialssolutions.com 1
images.google.ch http://images.google.ch 1
gps.virgin.net http://gps.virgin.net 1
search.isp.netscape.com http://search.isp.netscape.com 1
www.google.com.sa http://www.google.com.sa 1
www.google.co.cr http://www.google.co.cr 1
www.scroogle.org http://www.scroogle.org 1
images.google.fr http://images.google.fr 1
images.google.co.id http://images.google.co.id 1
kol.search.aol.com http://kol.search.aol.com 1
images.google.es http://images.google.es 1
search.virginmedia.com http://search.virginmedia.com 1
mailcenter3.comcast.net http://mailcenter3.comcast.net 1
scholar.google.dk http://scholar.google.dk 1
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scirus.com http://scirus.com 1
google.com http://google.com 1
www.51mpc.com http://www.51mpc.com 1
forum.over‐blog‐v2.com http://forum.over‐blog‐v2.com 1
uk.f234.mail.yahoo.com http://uk.f234.mail.yahoo.com 1
query.nytimes.com http://query.nytimes.com 1
www.bgxr.com http://www.bgxr.com 1
www.google.com.tw http://www.google.com.tw 1
www.google.hn http://www.google.hn 1
start.shaw.ca http://start.shaw.ca 1
my.weatherstudio.com http://my.weatherstudio.com 1
www.google.co.kr http://www.google.co.kr 1
images.google.co.il http://images.google.co.il 1
scholar.google.nl http://scholar.google.nl 1
us.f304.mail.yahoo.com http://us.f304.mail.yahoo.com 1
www.google.fi http://www.google.fi 1
scholar.google.com.ezp1.harvard.edu http://scholar.google.com.ezp1.harvard.edu 1
www.netvue.com http://www.netvue.com 1
images.googlee.com http://images.googlee.com 1
Total 3454
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Country Code TLD URL Count
fr http://www.iana.org/root‐whois/fr.htm 336
uk http://www.iana.org/root‐whois/uk.htm 163
de http://www.iana.org/root‐whois/de.htm 127
ca http://www.iana.org/root‐whois/ca.htm 96
au http://www.iana.org/root‐whois/au.htm 55
ie http://www.iana.org/root‐whois/ie.htm 53
it http://www.iana.org/root‐whois/it.htm 41
br http://www.iana.org/root‐whois/br.htm 34
in http://www.iana.org/root‐whois/in.htm 33
es http://www.iana.org/root‐whois/es.htm 27
be http://www.iana.org/root‐whois/be.htm 23
tr http://www.iana.org/root‐whois/tr.htm 21
ch http://www.iana.org/root‐whois/ch.htm 21
my http://www.iana.org/root‐whois/my.htm 14
at http://www.iana.org/root‐whois/at.htm 14
nl http://www.iana.org/root‐whois/nl.htm 14
se http://www.iana.org/root‐whois/se.htm 9
eg http://www.iana.org/root‐whois/eg.htm 9
nz http://www.iana.org/root‐whois/nz.htm 9
th http://www.iana.org/root‐whois/th.htm 8
pk http://www.iana.org/root‐whois/pk.htm 8
gr http://www.iana.org/root‐whois/gr.htm 7
pl http://www.iana.org/root‐whois/pl.htm 7
za http://www.iana.org/root‐whois/za.htm 7
ph http://www.iana.org/root‐whois/ph.htm 7
ru http://www.iana.org/root‐whois/ru.htm 6
mx http://www.iana.org/root‐whois/mx.htm 6
cn http://www.iana.org/root‐whois/cn.htm 5
ro http://www.iana.org/root‐whois/ro.htm 5
dk http://www.iana.org/root‐whois/dk.htm 5
sg http://www.iana.org/root‐whois/sg.htm 5
hk http://www.iana.org/root‐whois/hk.htm 5
ke http://www.iana.org/root‐whois/ke.htm 4
jm http://www.iana.org/root‐whois/jm.htm 4
sk http://www.iana.org/root‐whois/sk.htm 4
pe http://www.iana.org/root‐whois/pe.htm 4
id http://www.iana.org/root‐whois/id.htm 4
jo http://www.iana.org/root‐whois/jo.htm 4
mu http://www.iana.org/root‐whois/mu.htm 3
bg http://www.iana.org/root‐whois/bg.htm 3
hu http://www.iana.org/root‐whois/hu.htm 3
pt http://www.iana.org/root‐whois/pt.htm 3
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il http://www.iana.org/root‐whois/il.htm 3
hr http://www.iana.org/root‐whois/hr.htm 3
vn http://www.iana.org/root‐whois/vn.htm 3
ee http://www.iana.org/root‐whois/ee.htm 3
ar http://www.iana.org/root‐whois/ar.htm 3
ly http://www.iana.org/root‐whois/ly.htm 2
no http://www.iana.org/root‐whois/no.htm 2
si http://www.iana.org/root‐whois/si.htm 2
jp http://www.iana.org/root‐whois/jp.htm 2
ae http://www.iana.org/root‐whois/ae.htm 2
hn http://www.iana.org/root‐whois/hn.htm 1
cr http://www.iana.org/root‐whois/cr.htm 1
ec http://www.iana.org/root‐whois/ec.htm 1
cu http://www.iana.org/root‐whois/cu.htm 1
lu http://www.iana.org/root‐whois/lu.htm 1
ua http://www.iana.org/root‐whois/ua.htm 1
kr http://www.iana.org/root‐whois/kr.htm 1
lv http://www.iana.org/root‐whois/lv.htm 1
ma http://www.iana.org/root‐whois/ma.htm 1
sa http://www.iana.org/root‐whois/sa.htm 1
fi http://www.iana.org/root‐whois/fi.htm 1
lt http://www.iana.org/root‐whois/lt.htm 1
cl http://www.iana.org/root‐whois/cl.htm 1
tw http://www.iana.org/root‐whois/tw.htm 1
Total 1255
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